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On　Microsporon　Sapporense
　poro　Ln　1928，110　0ther　researclles
　of　its　kind　have　followed．　　（）ur
　present　re．search　is　thc　second　of
　its　】dnd　and　is　Inore　extensi▽e，
covering　all　Hokkaido．　As　pre－
viouslv　mentioned　we　have　dis－
　covercd　an　unusual　fu119us　apPear－
ing　frequcntly　on　our　agars．　At
the　present　mo．ment　we　prefcr　to
　classify　the　said　fut’】gus　as］～・1．　Sap－
porense，　namcd　by　S．　Takahashie）
who　accidentallv　obta｛ned　o111v　olle
　　　　　　　　　　　　　　ら・cしllture　in　1934，　clinicall．y・
・　We　began　ourエesearch　upon
　thc　disc．overy　of　the　said　fllngus
fr・m　our　alnbu！．at・ry　P：　tielltg，．　We
　　　l）Takabashi，　S：Japan．　Zei’tscht：，　f
　　　7）　Takahashi，　S：　Japan．．　Zeitschnt
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　By
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sllulcll11｛o　KoisuRo，　Yos　i．HE　AgKエand
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SHIGETAKA　ODASHIMA
　　　　　　　　　　　　　　　　l）6pgal’t”～・ent（ゾエ）ermαtolo．q？y，1ソte　Sal）P．0？・0こ／．陀ゼ，．’θ’Lε窃〃◎プAlscl盛。’ilrte．
　　　　111Japan，　Dohi＆Asahi　initiated　thc　rcsearch　on　fungi　of　rillgworm　hl　1900．　Since　then　to
the　present　data，　there　has　been　the　discovcry　of　M．壬errugincLEm　Qta　and　nlally　otller　studies．　We
intend　to　establish　a　1〕ew　fact　by　which　we　hope　to　make　additional　contributions　to．the．se　studies．
We　have　discovered　a　new　epidelnic；the　firSt　of　it’s　killd　ill　Japan　caused　by　a　microsporum　of
‘‘ 盾窒奄№奄獅?　a、　n｛male，，．　Our　purpose　here　is　to　make　a　report　on　our　observ2ations　on　this　new　fungus
alld　its　ravages．
　　　　We　took　up　our　studies　of　ringworm　ill　Hokkaido　ill　tlle　summer　of　1948，　alld　it　was　not　long
before　we　found　a　strallge　colony　on　PI肌lt’s　mcdia．　It　has　appeared　frequently　since　the　thne　of
tlle　disco▽ery　on　other　agars，　used　in　our　expe．rimgnts・　Therc　are　llo　previous　reports　of　the　said
growth　£n　any　mass－research　conducted　in　Japall　prior　to　this　date．
　　　　Thc　charactcristics　of　the　said　fungus　oll　infected　hairs　are　obviously　that　of　the　microsporum，
rapid　ill　growth　on　aga．r，　with　a　tendency　to　changc．　into　early　pleomorphism　and　with　spindle
shapbd　n〕acrocollidies　apPearing　always　alld　ill　large　llun〕bers　under　the　lnicroscope．
　　　　The　followillg　report　is　bascd　oll　clinical　rcsearches　of　our　am．bul乏瓦tory　patients　and　examinations
of　school　children　groups　in　five　regions　of　Hokkaido．
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to　primary　school　children．　Results　are　as　shown　in　following　tables．
in　table　3　and　4　and　the　results　in　the　five　regions　are　shown　in　table　1
Table　1　Drisecesed　ehied7’e’n　by　M．　Sap3）orense
Region　in　Hokkaido
Cente：　area
M－south．　area
South．　av’ea
Nor’th　area
Eas七ern　area
All　investigated
　　　children
14，．）65
6003
　　762
76S6
2975
31691
Cats　with　loealized
　　　　alopeeia
76／187
14／69
4／2’J．
71i3　1
0r^ 13
106．　／3　L）1
Ringworm　due　to
　　　M．　Sapp．
97　〈O．6S％）
15　（Q．‘一’b．O・o（）
6　（Q．78／ooi）
　6　（O．07％）
o　（o．oo）
124　（O．3S．O．／）
Table　2　∬う．’eq．～eency（ゾM．　SαP3）o，層θsθ伽5α，凋θα8祝ム「olclcαi（迂o
Region　in　Hokk．Sex
Center　area
M－south　area
　South　area
　Nor七b　area
Eastern　area
?????????
???
6 7 8 9 ］o 11　，　IZ） ］，3 14 15
???
1
???
?
6一??
8
?．
】
0??
?
4
10
　2
1
???????
1
3
? ????1 ??? 24
　3
11
??
?? 、???
???． ??
??
6
???1
Table　3　Ambzelato・ry　patients
Patients　with
　　サ　rmgworm
309
Ringworm　due　to
　　　M，　SappQr．
??????〜?）????6???1（???3
Clinieal　forms
T．　eapitis
1i
???
T．　eorporis．
lg　（12
T．　pedis
??〜???
Table　4　A9’esα？z罷．sθx　of　PUαtients，　s苑ガ’6γ伽g／bAo7，z　M．　Sαpp，
Years
???
］一6
8i　l
e　」・　i5
6－10
fl）9
’1　1－1　5
9・｝　’z
工6－30
g）　，s
31－50
21
　　　20J
to七al
?????
　　　　We　have　inveg．　tig．ated　31，｛’｝91　prinnary　g．chogl　children　and　：’｝09　patlents　s・vith　rln，gwortn　to　tliis
data，　and　have　Ql）tained　157　．ci．iltures　of　tl］e　＄”aid　fungLis．　rl’he　affected　percentage　by　this　funguE　｛s
O．3970i6　arnong，　children　of　primary　schools，　except　in　the　case　of　other　fungti
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　　　　Elght　year　olds　show　the　highest　pereentage．　With　this　as　the　sumniit　of　the　parabola　the
curve　slants　downward　on　both　sides．　’1“he　higher　the　school　grades，　the　lower　the　disease．
Ho“Tever　the　sa．　id　fungus　is　not　entirely　incapable　of　attacking　adults　as　i．ndicated　in　our　ambulatory
results，　appearing　in　the　form　of　’1”inea　corporis．
　　　　The　statistics　on　house－cats　kept　by　patients　are　exceedingl－v　interesting　as　shosvn　in　table　1．
Accord｛ng　to　the　statements　of　children，　upon　our　questioning，　we　have　discovered　that　out　of　，321
ca，　ts　106　have　disease　spots・　．
　　　　The　ratio　of　health．v　cats　to　infected　is　in　direct　proportion　with　the　degree　of　ravage　due　to
the　sa｛d　fun｛gus　in　ei，　ch　location．
　　　　We　hi，　ve　i，　ctually　been　able　to　cultivatc　the．sanie　funt．rus　froni　the　infected　hairt　of　these　cats・
　　　　rraking　aiiother　ex’i，　mple，　four　girl　students　from　tlie　same　dormitory　with　the　disei，　se　have
infected　thetr　pet　ci‘　ts．
　　　　According　to　this　evidence，　we　hav’e　heen　able　to　suspect　the　existence　of　an　epidernic　due　to
the　said　fungus，　not　only　atnong　pt’ople，　but　also　ac　rnon．cr．　cats・
　　　　If　the　fuiigus　is　ident｛cal　to　that　of　”1Sakahashi’s　discovery　in　1（34，　we　venture　to　say　tha，　t　it　is
a　point　worthy　of　interest，　a．　s　a　period　of　15　years　has　elapsed　s｛nce　Ta‘　kaha．　shi．
Culture
　　’　ln　our　field　test，　“re　used　larg，e　mouthed　short　length　test　tubes　（2．0×10）　with　cork　stoppers・
After　sterilizing，　the　test　tubes　were　placed　in　a　portable　case　Nvith　a　grip　hat　ndle　so　as　to　make
transpQrtation　a　lesser　problem，　especiall．v　during　long　field　trips．
　　　　Iri　cultivating，　iLve　obtained　goed　results　by　simply　soaking　material　in　Ether　for　30－60　seconds，
absorbing　Ether　by　using　steril｛zed　filter　paper，　a，　nd　cultivating　scame　without　further　processlng　on
Plaut’s　niedia．
　　　　Other　procedures　xvere　experimcntal．
　　1）　Direct　examinaiion
　　　　Under　a　microscope　the　infected　hatrs　show　an　irref．rular　collection　of　stnall　（3　x．e）　round　spores
forming　a　“mosa｛c”　or　“stoncwall　collection”，　surrounding　the　ha｛r　in　a　sheath．　At　times　hyphae
may　even　be　observed　in　the　hi，　ir　itself．　Also　a　decomposition　of　tissue　may　be　frequently　observed
on　the　broken　stumps　of　hairs．　］Ntloreover　at　times　the　so一一called　tranged　Adamson　appears　on　the
stumps．　ln　the　scraped　＄kin　of　the　diseased　arei，，　segmented　and　branched　mycelium　elements　and
spores　are　found　here　and　there．
　　L））　Priitiarr　cultui’e
　　　　On　｝’laut’s　media　after　4（9　1iours，　thF　plkanged　material　forms　a　swollen　wh｛te　tubercular　mound・
　　　　After　4　da，　ys，　the　mound　becomes　conspicuous．　A　greyish　wool　like，　mycelitim　appears，　pic　rt　of
which　grows　upsvards，　with　the　remainder　creeping　along　the　surface　a，　nd　ra，　diat｛ng．　’1”he　radiations
apPear　as　a　stra，　ight　line　i，　nd　a，　re　more　appi，　rent　in　micro　culture．　The　colony　takes　on　a．　silken
sheen　under　certain　light　conditions．　As　f　tated　later　a　coloration　of　the　ba，　se，　cac　n　be　observed　at
this　stage．
　　　　A｛ter　8　da，　ys，　the　colony　has　srrown　to　i，　size　of　1．3cm　to　一9／．Ocm　in　diametre，　at　times　even
reaching　to　the　walls　of　the　test　tubes．　Some　of’　the　centre　nodules　do　not　grow　and　others　grow　to
a　hernig．　pherical　s／vhite　mound，　soine　of　theni　sink　and　forni　a　depreg．　g．　ion．　’1“he　inycelium　radiating
from　the　centre　nodttles　creep　forward　in　long　a，　nd　scattered　1｛nes，　i，　few　shallow　furro“rs　ra‘diating
from　the　centre　appear　without　reaching　the　fringes　of　the　growth，　at　t｛mes　there　are　none　and
also　infrequently　there　are　：nore　than　f　feNv．　lt　is　notable　thiLt　on　the　underside　of’　the　colonyi
ac・1・rati・n　ca・he　see・1．　Tlle　n・d・1’ar　cbnt・e　1〕・s　a　yellowi・h・・：・・lg（l　tinいvhi・11　b・・c・mef　lig・hter，
changing　from　deep　yelloNv　to　a　lenion　yellov一一　a．　T，　｛t　appro．aches　the　fringe．　’t’he　f’act　that　thfs
colorat｛on　is　not　due　to　mycelium　is　proved　by　obsei’vinsr　a　sli’cle　of　a　section　of　a　culture　bed
?4 S．Ko血uro，　Y，　Aoki　and　S．’Odashima 和院医誌1952
　（with　colony）；　the　bed　itself　is　colored．
　　　　　After　14　days，　the　colony　ha＄　grown　beyond　the　media　and　has　climbed　the　tube　walls，　coming
to　a　length　of　2．5cm．　to　3’）cm．　and　in　macroculture　spreads　to　approximately　6　cm．　The　center
’　zone　surrounding　the　nodules，　which　is　covered　with　short　wooly　mycelium，　takes　on　a　powdery
appearance．　The　next　zone　appears　as　a　scattered　growth　with　long　grey　wooly　mycelium．　The
　outer　fringe　of　which　being　・similar　to　that　of　a，　sheared　edge　of　a　woolen　cloth．　The　coloration　on．
　the　rever＄e　side　has　increased　in　dens’ity・　The　hyphae　seldom　penetrates　the　mediad
　　　　　After　20　days；　The　growth　is　still　continuing．　一The　white　wooly　mycelium　cornpletely　covers
the　surface．　Ho“rever　in　macroculture　the　center　zone　may　still　be　seen．　The　constructive
　elements　of　the　above　centre　and　fringing　zones　differ　mycologiccally．．　Cvegetative　fotms　and　reproduc－
tive　forms）3）
　　　　　After　30　days；　’1”he　growth　has　reached　it＄　later　stages．　ln　inany　cases，　at　this　stage，　preo－
　morphismus　commences　to　show・
　　　　　After　60　days；　preomorphisums　hft，　s　beeome　localized．　They　appear　a，　s　white　long　wooly
hemi－spherical　mounds　which　have　a　tendency　to　freque，nt　the　center　zone．　The　growth　has
completly　stopped　and　both　media　and　colonies　are　drying　up．　The　color　has　changed　to　a　dark
　brown．
　　　3）Ft〃・ゴ乃et・α面’1・e
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　f　l　　　　l　1　　1　T　一　　　　　　　一　1　1　r　　　　　　　　　T　一Results of transpLanting， in　Saboura‘ud’s glucose agar，
culture，　However　it　is　noticeable　tha，　t　the　coloration　recedes
in　secondary　cultures，　hardly　：iny　coloratiQn　shows．　Further
tions｝　also’垂窒盾垂盾窒狽奄盾獅≠撃撃凵@speaking　the　area　of　the　center　zone
zone．　”hShe　results　of　milieu　de’　conservation　is　inferior
are　thinner　and　mycelium　is　sparse　with　the　coloratlon
In　the　said　media，　transplant｛ngs　have　failed　to　produce
　　4）　Otber　merlia
　　　　Results　using　Plaut，　Sabouraud　（glucose　＆　maltose），　and
Using　potato，　the　results　are　not　quite　satisfactor）r　as
is　of　a　white　coi，・or　was　nieasured　at　1．5cm　in　diametre．
　　　　By　placin．cr　material　in　glucose　Bouillon　it　grows　to　a
d’iametre．　After　two　weeks　the　ball　appears　on
　　5）　Fluorescency．
　　　　Under　Wood’s　filter，　．infected　hairs　and　cultured
varies　with　the・freshness　of　the　material，　the　older　it　is，
　　　　Infected　ha｛r：　brllliant　white　violet
　　　　Nodular　part：　purplish　white　of　a　lesser　degree　of　lig
　　　　Center　zone：
　　　　Fringing　zone：　A　faint　purplish　white　glow　is
　　　　The　outermost　zone：　Light　cream　yellow　（fairly
to　that　of
　　darker
pl omorphlsmus．
are im｛lar　to that　of　the　primary
and　it　is　obsersred　that　at　times，　even
transpla tings　tend　to　cut　off　colora－
grft，　dually　exceeds　that　of　the　fringing
　　　　Sa，　boura，　ud’s　media．　The　colonies
　：，　showing　a　lisrht　chocolate　brown．
　　　　　　Pollaci　mediae　are　a，　lmost　the　saine・
the　above．　Afte 1　week　the　growth　which
　　　　　　　　　cott n　like
the　surface　a，　nd　floa，　ts．
ball　a．　ppr xi’mately　l　cm　in
materi ls are　fluorescent．
　　the　 e＄s　light　it exudes・
’ he　fluolescencv
　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　 of　light ・
white　scattered　light　pin　points　appearing，　against　a　back　ground　of　light　dun　color．
　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　present against　a　gray｛sh　brown　back　ground・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　discernable）．
Mycology
　　　　In　the　cic　se　of　micro　culture　on　the　second　data，　outbursting　segmented　hyphae　of　cQmparatively
Iarge　sizes　（3・）一5）　xvere　showing　in　the　immediate　vicinity　of　the　tri，　nspla，　nted　mi，　teriaL
　　　　Oil　the　3rd．　day　the　hypha，　e　growth　lias　extended　substantially　svith　branches　spreading．
　　　　The　bra‘　nches　appear　in　the．　vic｛nity　of　the　segment　joints，　above　and　belew・　’The　branches
hit　ve　a　tendency　to　run　parallel　writh　the　g．　tem．　Even　in　this　g．　tap｛e　g．otne　of　the　terminit　l　endg．　of
the　segments　take　on　a　s“，ollen　appearance　and　become　the　f　o－called　raquet一＄haped　h｝」phf．te・　ln　most
3）　Lewis　＆　Hopper：　an　rntroduetion　to　medieal　Mycology　〈1948）．
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cascs　around　the　5th　day　spindle－sIlapcd　macroconidis　makc　their　apPearance・　　It　is　in　th｛s　stage
that　thc　presence　o壬　the　center　zone　becomes　apParent　and　in　vt・hich　the　majority　of　the　above
fuseaux　appears．　Fuseaux　appears　at　thc　begin霞lillg　in　the　form　of　branches　from　the　stem．　As　it
grows，　it　takes　on　a　spindle　shape．　Latcl，　part｛tions壬。エm，　dividing　the　Fuseaux　into　several
sections．　Fillally，　the　Fuse肌lx　sheds　and　separates　itself　from　the　h｝・phae．　Though　the　sllapes
vary，　the　ellds　form　a　blunt　point．　Wart　like　minute　lulnps　appear　on　the　surface　but　there　are
none　ill　the　earlier　stages．　There　are　some　dlfferences　in　the　sizes　and　they　have　a　tenden（：y　to
．appear　more　densely　towards　the　cnds．　The　ceils　formed　by　thc　partitions　in　the　Fuseauxもecome
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サdiscernable　in　a　few　days　and　in　which　ore　contained　protoplasma　of　a　light　green　color　With
numerous　granule5，　at　tim6s　the　protoplasma　appears　in　a　ribbon　like壬orm　down　the　centre．　In
many　cases　a　sprout　appears　at　the　end，　or　at　times，　others　appear　from　the　main　body。　The　number
of　cells　mnge　from　several　to　15　Sizes　of　Fuseaux；width　10－15，　length　20－75．
　　　　Besides，　from　around　the　5th－7th　days，　ectospores　are　born　on　the　sides　of　certain　stems．　Also
at　times　simllar　to　the　above，　many　short　branches，　protruding　in　the　same　dlrection　ill　the　form　of
comb　teeth，　which　are　believed　to　be‘‘organe　pξcthle”quoting　Takahashi，　as“organe　pEctine”
quoting　Takatsuki，　a、　nd　at　places　thcre　are　formations　of“o■gane　pEctine”，　we　would　venture　to　say
that　this　formation　ma｝・be　observed，　though　infrequently．　We　would　also　say　that　it　resembleli
that　of　combs　rather　th．an　Sabouraud　group（Ota）comb，　in　shape．　At　timesユ’horn－like　mycelium，
are　formed　branching　out　from　various　points　in　irregular　wheel　spoke　formation　and　rarely，　inde－
pendent　tufts　appear，、vhich　have　an　ent～wined　appearauce．　Thus　forming　an　organe　nodulaire．
They　belong　to　Ota．’s　Sabouraud　type・　Also　rarer　still，　antler，　type　branchings　have　been　observed．，
which　resemble　root　o壬tree・　Chlamidospores　gradually　make　their　apPearance　around　the　time　of
the　forlning　of　the　center　zone　in　the　culture．　There・are．both　C．　terminale＆Cintercalaire　types
and　are　products　o壬the　later　stage・　Splral　shaped　organs　were　not　to　be　seen・　About　the　time
the　culture　withered，　Fusεaux　and　Alwurie　scattered　among　the　remnants　of　the　withered　stelns。
The　appearance　of　these　organs　diminish，　as　the　number　of　culture　generations　increl，　se　and　organe
11．odulaire　colnpletely　disappear．　Results　are　same　using　Bouillon　media．
齢
1
?，??
??
「??
???
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fig．　2
1es　fuseaux
a．　a　good　many　fuseaux，　wbieh　are　raked　off　by　platinum　ear，　from　the
　　　　center　zone　of　culture．
b．　macroeonidia，　in　bearing　on　a　braneh．
c．　macroconidia，　in　branching　from　body．
la　hyphe　sprifere　simple
a．　microeonidia，　along　the　side　of　hypha，　sessile　oron　on　short　sterigmata．
b．　aleuries　（Ota），　hypha　has　already　dried　up．
le　mycglium　en　raquette
ehlamidospres
　a．　eh．　inter　ealaire．
b．　eh．　terminale
c．　spores　myeeliennes
1’organe　peetine
1’organe　nodulaire
a．　sessi［e　form，　young　body．
b．　developed　larg．　e　body．’
　c．　nodular　body　on　sterigma．
?
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Inoculation　on　animals
　　　　In　the　case　of　an　adult　person，　we　scraped　the　forarm，　in　two　places　about　l　cm　ln　diametre，
and　inocutated　one　with　Fungri　emulsion　o（．nd　the　other　with　Penicillium　nota，　tum，　as　a　control．
The．1ater　showed　but　a　temporary　reaction．　耳owever　the　former　showed　an　intense　hyperemia　on
wh｛ch　numerous　vesicules　appeared，　and　the　infected　a，　rea　increag．　ed．　Whereas　the　control　reactiont
disa，　ppei，　red　in　4－5　days－
　　　　In　the　，case　of　cats，　i，　fter　shearing　a　part　of　the　ha，　ir　off　the　back，　we　rubbed　in　Fungi　emulg．　ion
witli　sand　paper．　After　，O’）　days；　locft，　lized　infla，　mmation　a，　ppea，　r　and　after　7　days　hairg．　commence　to
shed．　After　observing　these　hairs　under　a，　microscope，　spore　g．　hea，　thf　can　be　f　een　occa，　sionally　on　the
roots，　ag．　in　the　case　of　diseased　cats．
　　　　B｝．r　replanting　the　said　hairs　we　have　obtained　positive　reg．　ultg．・　lt　ig．　posslble　to　inoculit　te
g，　u（nea－p｛gs　｛nd　r：bhitg．．　Reaction　in　the　former　are　d｛g．　ttnct．
Determination　of　species
our　fungus　with　theirs，　we　find　thi，　t，　clinicall．v，　cLiltura‘　11y，　a，　nd　mycologica，　11y，　a，　nd　in　a‘　nimal　inocula，　一
tion，　there　is　but　little　difference．　Lookin．cr　at　theg．　e　slight　differences，　hardly　i‘　nything　can　be　said
except　in　the　coloration　of　primi，　ry　culture，　1“akatg．　uki’g．　concentr｛c．circle．　Tag．　sel　like．growth
in　culture　fringe　and　comb－organg．　and　very　little　a，　t　that　The　colloration　of　rhe　primar．y　stag．e
following　the　tra，　ng．　pla，　nting　of　the　material　is　accorditig　to　Taki‘　tf　uki　and　Takaht　E　hi，　greeni＄h　yellosv
and　y・ollowig．　h　white，　wherei，　s　in　our　cag．　e　th’e　maJ／ority　g．　howed　a　g．　lightly　．greyig．　h　ivhite．　lt　could　be
attributed　to　a　difference　of　expression．
　　　　In　regard　to　TakatE　uki’g．　concentric　circle　in　the　primE　ry　growth，　一’e，．too，　have　ftequently
obf　erved　the　appearance　of　concentr｛c　circles　wh｛ch　a．　ppear　with　the　varying　of　conditiong．，　（eg．　pec｛ally
temperature）．　Wc　ti　eldom　noted　the　tasg．　el　like　grosvths．　a‘　g．　“’erc　reported　b－v　both　a，　uthorg．　in　tlieir
　　　　Summarizipg　the　results　of　our　above　findings　a，　nd　ta｛kin．cr　into　cong．　ideration　the　follQNving
facts　：
　　’　The　condition　of　the　g．　pores　forming　on　the　hairs　coincides　with　that　of　rnicrosporum．　lt
prospers　in　test　agar，　pleomorphismus　a．　ppears　early．　I　tlycologically，　speaking　spindles　ac　ppear　in　va，　st
number．　Animal　inoculation　is　easy．　The　sa，　me　fungi　are　found　on　diseased　cats．　There　is　no
doubt　that　the　fungi　we　are　cultiva，　ting　ig．　ident｛cal　to　a，　nimal　pac　rasitical　microsporum．
　　　　Orlgine　animaux．　For　instance　we　can　cong．　ider　］Xl．　la‘nosum，　IN，1．　felineum，　］N，1．　fulvum，
A（．　equinum，　Tr．　rosi，　ceum，　Tr・　cerebriforme，　Tr．　equinum，　wh｛ch　however　do　not　coincide　in　either
culture　form　or　m’p：colo．crical　findings一　We　find　onl．v　two　that　we　are　able　to　pick　out　as　一resernbling
g．pecies，　out　of　pag．　t　reports，　iNThich　resemble　the　species　reported　by　Takaha，　g．　hi　and　the　g．　pecies
reported’　by　Taki，　tsuki．　Both　authort　have　bi，　sed　their　reports　on　one　single　cft，　g．　e　alone，　and　hic　ve
both　determined　a，　nd　discug．Eed　’accor’dingly・．　Ta，　katsuki4），　later　than　Ta，　kahag．　hi，　made　hig．　report　in
1936　from　a　single　g．　pecinum　obtained　in　Saghalein．，　Quoting　hig．　polntg．　quote，　“both　a，　re　mi’crog．一
porum．　He　reports　tha，　t　the　origin　is　Hokkaido　and　is　a　Tinea，　corporis，　whereas．　1　g．　ay　Saghalein，
［”inea　capitis．　Our　flndingg．　using　agar　ar’e　approximately　the　g．ame，　also　mycologically　the　blrth　of
spindles　and　its　form　and　the　forma．　tion　of　organe　nodulaire　etc．　point　out　the　similarity　of　both．
Both　show　positive　on　animal　transplanting・　Hunting　for　differences，　my　colony）　iri　the　first
generation　forms　ft，　s　a　concentric　circle，　also　looking　at　mycologica，　1　elements　there　are　simple　ectspores
and　comb－form　orga，　ns．　Ho“rever　he　does　not　report　these　points，”　unquote．　ln　the　later　part　of　hig．
report　Taka‘hashi　si，　ys　tha，　t　he　beliexres　both　Sapporo　and　saghalein　stubg．　are　the　same・　Comparing
both　of　the　reports，　we，　too，　have　reason　to　belleve　thi，　t　the．v　more　than　probic　bly　were．　Comparing
　　　　 　　　　　　　 　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　．
4）　Takatsuki：　Japanisebe　Zeitsehrift　f，　Derinat，．　u，　Urol．　40，　4　〈193－6）．
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fringlng　zone．　However　whe．　n　the　culture　is　placcd　in　a　26“C　incubator，　hyphae　in　genera1，　show
such　a　rapid　and　abundant　growth　that　a　mixture　of　thick　and　thin　parts　do　appear．　Howeve’r　we
have　yet　to　observe　conditions　as　shown　in　photo　studies　by　1’akahashi　and　Takatsuki．　Though
both　authors　report　the　presence　of　radiating　furrows，　there　are　ci（ses　in　which　none　i，　ppear，　or　to
be　exact，　there　Are　more　cases　vsrithout，　than　with．
　　　　A’lycoloL．cricall｝／，　both　authors　discuss　the　presence　and　absence　of　comb－form　or．aa‘ns　and　simple
ectspore．　We　have　found　the　ectspore．　As　we　stated　before，　we　have　also　seen　an　irregular
comb－like　formatton　of　short　branchings　which　we　would　say，　resembles　Achorion　group　comb　rather
than　Sabouraudites一　Our　impression　is　that　our　comb，　our　thorn－like　hyphic　e，　t”‘nd　our　nodular　orgrn，
are　of　a　similar　biologlcal　nature．　．　　　　As　we　have　stated　ac　bove，　in　spite　of　the　slight　differences　ic　s　noted，　the　characteristics　as　seen
in　our　observations，　conform　with　that　of　the　two　authors．　We　will　not　attempt　to　nomina’te
a　new　species．　As　we　obtained　Qur　first　stub，　at　the　beginning　of　our　invest｛gation，　in　Sapporo，
and　as　’1”akahashi　had　proceeded　Takatsuki，　we　have　decided　to　adopt　IN，licrosporon　Sapporence，　br
Sabouraudites　Sapporensis，　a，　s　named　by　Ta．　kahashi．’
　　　　Further　more，　as　Ta，　ka，　hashi　discovered　his　fungus　from　bare　skin　parts　in　the　macroves｛cular
form　and　as　Takit　tsuki　di’scovered　his　funq．　us　from　Tinea‘　capitis，　“re　are　led　to　think　of　the
difference　between　the　two　stubs・　HoNnrever　in　our　epidemic，　both　types．　were　cQmmon　and　iva　can
not　bel，｛eve　that　these　indicate　a，　difference　of　noteworthiness．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Symptomatology
　　1）　Tinea　capitis　CTrichophytia　sttperficialis　capiilitii）
　　　　AccQrdinLcr．　to　our　observa，　tions　the　form　ag．　Tinea‘　capitis　are　prevailent・　The　greatest　number
of　infected　a．　reas　a．　re　found　on　the　temporal　area　with　occipital，　frontal，　parieta，1　E　rea，　a，　nd　whole　head
area　following　in　order一　lt　is　not　the　same　a，　s　in　the　case　of　Microsporon　japoniguin　in　which
the　most　infected　area　is　the　parieta／．　area．　The　size　of　infected　i‘reas　seldom　exceeds　th．at　of　an
infants　hand．　The　most　common　of　typeg．　i，　re；　several　finger－ndil　sized　spots　appearing　in　scattered
formation，　rather　close　together．　One　eqLg　size　area　surrounded　b｝r　dotlike　scattered　satelites，　and
the　whole　heft，　d　area　scattered　over　by　infected　spots　the　approximate　size　of　a　fing．er－naiL　ln　short，
in　the　cac　se　of　Adicrospor．on　Sapporense　the　infected　areas　are　of　smaller　dtmensions　as　compf　red
with　thft，　t　of　］N（［icrosporon　japonicum　ft，　nd　are　seldom　to　be　found　fuzed　tog．　ether，　showin．q．　as　large
map－1｛ke　a，　reag．　as　in　the　case　of　A／（icrosporon　japonicum・　The　borders　of　the　in，fected　area｛　are
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Table　5　Clinical　forms　on　children
Regions　in　H．
Center　area
M－south，　area
　South　area
　Nortb　area
Eastern　area
Patients　due　to
　　　M，　Sapp．
97
コ5
???
〜?
???〜
???（??
〜?
〜?
0
??
???
??
1
?
Clinical　forms
T．　eap．
??
6
1
?
???
???
5
4
・24｛11揖 ?9
T．　prof．
??
】
T．　corp．
4
T．　faeialis
?
1
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1
1
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as　i，　n　acute　inflamma，　tory　s．vmptom・
derived　from　cultivft，　tion　of　pi（　thogene
］AN’licrok　poron　ja‘ponicum，　Trichophyton
presence　of　A’iicrosporon　Sapporense　in
ft‘　g．｝’mptom，　a
egg，　appears・　The　presence　of
clear　cut，　and　the　areas　are　covered　with　round　white　or　grey　bran－like　pityroid　squa，　mous　lesions
and　there　are　hardly　any　inflammatory　or　subjective　symptoms・　The　i．nfected　hairs　become　lusterless，
brittle　and　break　off　easily．　The　1oss　of　hair　becomes　apparent・　ln　other　words　contrary　to　the
report　of　Sabouraud，　the　appearance　of　Tinea　capitis　by　］X・（licrosporon　SappQrense　resembleg．　that　of
Tinei，　capitis　b｝．r　l！N・｛icrog．　porun　ra，　ther　thit　n　］X・licrosporon　japonlcum　ivhich　is　alg．　o　a　IN・licrog．　porun．
　　Lt）　Tricophytia　profunda　（A’elion　celsi）・
　　　　There　are　2　types．　The丘rst　appearhlg　as　a　secondary　stage　form　Tillea　capitis　and　the　g．　ec　o　n　d
　　　 　　　　　　　　一
　　　　　　　　　　　 　tumor　Qf　sem　ispherical　apPearance，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　壬luctatioll
エeadily　and　with　the三しPPIiance　of　pressure，
there　are　illstances　ill　which，　simultic　neouslv，
、vords　there　are　llo　significac　nt　apPearances，
　　3）Trich・P），tia　facialis（D・hi）
　　　　The　Iate　prof．　Dohir，）1〕amed　this　form　due　to　the　fact　that　fu且1gi　can　be　proved　in　the　s．　quama，
However　in　Europe　and　America　this　na，　me　is　not　ill　use　and．this　form　is　gcnerally　considered　a，　s
pityriasis　or　］Eczema・　　Sabourauds　reports　the　said　form　　as　an　ailment　caused　by　streptococcus・
Jadassohn　also　prefers　to　record　it．as　Pityriasis　simplex　or　Pityriasis　facialis．
　　　　There　is　a　Sabouraud’s　report　about　small（pale）epidermis　lesions，　with　brown　center　and　five
squamous　margin　in　corporal　area．　But　these　les｛on　were　tenlporary　and　no　fllng｛ls　was　found　in
these　leg．　ions，　also　his　observations　do　not　coincide　with　ours　of　Trichophytia　facials．　There．　are　ak　o
no　reports　concerning　thls　form　ill　American　Literature　and　even　in　the　reports　concerning　Tinea
corporis．　We　have　been　lmable　to　filld　reports　resemblillg　ours．　Thus　we　are　led　to　believe　by
clinical　reports　of　Trichophytia　facialis，　tha，　t　it　could　possibly　be　a　special　form　to　be　found　thriving
within　Far　East　Asia，　alone．
　　　　Con亡rary　to　Dohi’s　report，　the　culture　from　squama　is　extremely　difficult．　Thus　some　authors
in　th．is壬ield　have　doubted　his　theory．　From　1906　to　19410nly　ll　positive　cases　have　been　reported
　　　　　　　　　ら（Yamada，　Qta6＞，　Terai7），　Morikawai），　and　Araki92），　Among　the　above　Terai　and　Araki．succeeded　in
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
In　Japan　there　i，　re　approximately　IQO　cases　（of　f　J’mptomf）
from　the　sa，　id　g．　ymptoms．　1”he　main　causal　’fung．uf　being，，
violaceum，　’1”richoph）rton　g．　ypseum．　We　have　proved　the
3　cases　out　of 4　and　’1　ca，　g．e　of　］X・licrosporon　japonicum．　AE
　　　　　　　　　r ng’ing．　from　the　slze　of　i，　pig．　eon’s　egg　to　a　hen’E
　　　　and　a　dull　p■，　in　is　significallt．　　正｛airs　ca，　n　be　plucked
　　　pug．　ooz 　forth．　ln　the　caset　advanced　form　Tinea，　ci，　pitif
　　　　y，　white　squami，　mottles　ma，　y　be　obg．erved．　ln　other
　　　chari，　cteristic　of　Alicrog．　poroii　Sapporeng．　e・
the culture of the epidermis　tig． sue　ac　nd　A，lorikic　wa　had，　g．　uccess　in　squama．　The　11　ca，　ses，　with　the
exception　of　1　case　which　wa‘g．　a　Trichophytori　violaceum，　ivere　IINI．　J／a，　ponicurn．　We　g．　ucceeded　｛n
obtaining　11　positive　cases．　Our　material　was　squania　scraped’off　urith　sur．crical　knife　to　the　point
of　drasving　blood　from　capillar．v・　veg．g．　els・　8　out　11　x・vere　A’1．　Sapporeng．　e，　2　were　IVI．　．iaponicum，　and
the　remainning　1　was　Tr．　s，ypseum．　Hence　in　our　inveg．　tigat｛ons　on　Hokk．aido　we　report　that　the
main　fungus　is　］Nq．　Sapporeng．　e．　’　　　　The　fact　thi，　t　this　form　is　scarce　in　the　case　of　infants　in　the　nurs　in．cr．　s．　tage　a｛nd　that　it　appears
frequently　in　children　of　school　age　is，that　the　former　is　less　expof　ed　to　infection　and　the　later
contra，　cts　this　form　at　the　same　t｛me　of　the　infection　of　1“inea　capitif．　Thou．crh　there　ig．　no　apparant
explana，　tion　as　to　the　natural　recove’r）r　in　the　ag．　e　of　puberty，　it　inay　be　attrll）uted　to　the　naturat
illc！illatioll　to　cl．eanse　facial　parts　and　the　lesser　probA，L6「宙ty　o壬　colltracting　disease，　together　、vith　the
completion　in　development　of　the　‘SEuremi，　ntel’　of　the　epidermis　as　in　Araki’s　report　Due　to　the
fa，　ct　that　positive　cases　in　culture　of　sqtnc　ma　a，　re　rare　i，　nd　successful　results　are　obtainable　only　from
??
??
??
??
??
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material　taken　from　the　deeper　1ayers　of　tlie　epider！nis，　it　m’cty　be　as＄urned　that　the　hyphae，　after
avoiding　the　‘Stinremantel’　thrives　and　matureg．　in　the　deeper　parts．　Also　it　mac　y　be　concl．uded　’that
the　developrnent　of　the　‘Stiuremi，　ntel’　inhibits　the　growth　of　the　hyphae　and　at　the　same　time　acts
as　a　shield　by　which　the　penetration　of　the　hyphae　is　prevented．
　　　　As　noted　a，　bove，．　though　culture　of　squa，　ma　remains　dffficult，　as　reported　by　Dohi，　in　the　cases
of　Tr．　facii，　lis　of　schoo！　children，　result　from　deeper　parts　are　obtainable・　Thus　we　believe　that
Dohi’s　nomencla，　ture　of　this　form　is　not　objectionable．
　　　　According　to　our　observatlons　the　infected　areas　ha‘ve　clearly　defined　bQrders，　u」hich　E　ppear　in
single　or　in　plural，　as　white　or　grayish　white　mottles　covered　with　rice－bric　n－like　squama　’1’he　sizes
ra‘　nge　from　1　to　5　cm　in　diametre．　At　times，　a　loss　of　plgment　in　the　infected　areas　may　be　seen．
There　are　hardly　any　inflammations．　There　are　no　small　papules　or　vesicles．　There　is　no　itching．
At　times　these　macules　surround　eyebrows，　also　at　times　the　areas　straddle　forhead　parts　and　haired
scalp．　There　are　inst．i，　nces　in　which　eyebrows　have　thinned　out　by　loss　of　hairs．　ln　other　words
there　are　cases　in“　which　brlstles　and　downy　hairs　are　infected　simulta（nc“ously，　in　the　same　infected
areas．
　　4）　Tinea　corporis　（Trichophvtia　maculovesiculosa）
　　　　According　to　our　investf．crations，　25　cac　ses　were　found　to　be　caused　by　A，1．　Sapporense．　’1”o　wit，
2　head　cag．　es，　2　facial．and　1　foreit　rm．　’1’he　remainder　were　situated　on　the　trunk　of　the　body．
1’he　borders　were　clearly　definable　with　both　circular　and　ring　forms・　The　center　zone　showod
．a　loss　of　pigment．　’1－he／　fringes　were　inflamed．　Many　vesicles　pac　pules　were　observed．　ln　a11．caE　es
the　surfaces　were　covered　with　rice－bran－like　squama・　Also　less　frequently　2　or　3　rings　were　present．
In　the　above　ease3　there　appears　to　be　no　difference　i‘s　compared　w｛th　this　form　caused　by　other
fun．crus．
　　t5）　’　Tinect　pedis　（Tr．　pompboliciformis）
　　　　We　bbserved　2　cases　on　the　fingers　and　pac　lms　and　only　1　cag．　e　in　the　center　of　the　soleg．，　in
both　cases　vesicles　and　pustu］es　were　seen．　There　were　nQ　macerations　or　sogg｛ness．　ltchin．cr　was
strong．　’
　　　　We　have　not　yet　dig．covered　other　formt，　to　wlt　”rinea‘　crurif，　’1”inea　barba，　e，　［rine：　unL．ru｛um，
caused　by　Aa．　Sapporense・　〈Reeeivead　Feb．　ti’O　19，51）
Summary
　　　　We　are　contfnuin．cr　our　investigations　on　Hokkaido・　Up　to　the　present　date，　we　have　investi－
gated　31，69，　’1　school　children　and　309　a，　mbulatory　patients　svith　ringworm　as　indici，　ted　at　the
beginning　of　this　report．・
　　　　During　our　investigations　we　have　obtained　157　cultures　of　a　new　species，　which　is　found　all
over　Hokkaldo　except　in　the　eastern　region．　As　an　interesting　result　of　oLir　reseac　rch，　we　have　a，　n
entirely　new　set　of　figures　on　house　cats　whlch　indicates　the　presence　of　a　new　epidemic．　Pan，　Ilel
to　our　investiga．　tion　on　school　children，　we　conducted　an’investi．op‘tion　in　regards　to　their　pets．　As
i，　result，　and　by　the　statements　of　the　sch601　children　it　has　been　revealled　that　the　figures　of
“Cats　with　localized　ft，　Iopecia”　comes　to　106／：’）21．　We　have　discovered，　as　a　fact，　that　on　culture
beds　the　mac　terial　obtained，　from　ft，　large　number　of　investigated　cic　ts，　’contains　the　same　fungi　species．
Z’he　deseased　loca，　lities　of　ca，　ts　are　mainly　on　the　facial　pac　rts　especia／ly　the　ea‘r　flaps，　outer　top　sides
of　the　eyes　lids，　and　from　the　forhead　to　the　parietal　part　Besides　the　i，　bove，　desea，　sed　areas　mav
be　seen　on　the　out6r　sides　of　the　forlegs，　knees　and　on　the　back　pa，　rts．　On　the　mottled　and
deseased　spots　where　the　bristles　hic　ve　become　detatched，　a　mixture　of　down　like　fur　and　bran－like
squama　may　be　observed　and　at　times　squamous　surface　is　bared・　From　these　pi，　rtg．，　as　｛n　the　ca，　g．　es
of　dese，ased　persons，　it　is　possible　to　pluck　deseag．　ed　hairs　with　spore－sheaths：
　　　　lrhus　“re’have　dig，　covered　evidence　of　f　n　epidemic　among　cats　b．v　this　fungi・，　and　also　have　been
．
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able　to　inoculate　cats　in　our　laboratory．　lt　is　notable　that　cats　are　more　readily　inoculated　than　any
other　anirnals一　rvloreover，　my・cologi．cally　it　has　all　the　qualifications　of　microsporun　d’organe　animale．
In　other　words，　we　have　noted　that　in　both　children　（Adults　are　also　susceptible；　note　additio．nal
report）　and　cats　a　elose　similarity　in　regards　to　the　findings，　also　we　have　proved　the　presence　of
the　same　etiology，　and　we　have　reason　to　suspect　the　presence　of　a．　：’S　wa‘y　exchange，　between
children，　among　cats，　and　between　chllden　and　cats・
　　　　To　this　date　no　reports　have　been　made　in　Japan　concerning　a　rlngworm　epidemic　f－rom
microsporun　of狐imal　origin。　Previously，　in　documents　a　few　confined　cases　have　beell　reported．
Hoi4Tever　such　an　interesting　fact　as　ours　has　not　been　reported．
　　　　Pondering　the　reason　we　arrive　at　’the　conclusion　that，　with　the　exception　of　Takahashi，　the
said　fモmgi　species　have　not　been　reported　from　a町other　Iocality　or　land，　More　tnan　probably　this
particular　species　has　existed　in　its　present　north－most　end　of　Japan　and　its　neighbouring　localities，
Takatsuki’s　stub　was　discovered　at　Odomari，　Saghalien．　Takahashi’s　stub，　in　this　origin？．1　report
states　‘‘ditch　d｛gger　in　Karifuto，”　Hokkaido．　However　according　to　a　statement　by　Komuro　who
cultured　Takahashi’s　stub，　it　was　a　Korean　ditch　digg’er　（DokQ）　called　Yac　ma，　shita一　lt　can　easily　be
imagined　that　the　said　laborer　had　moved　from　one　project　to　another　as　is　the　nature　of　the
“Doko”・　Thus　it　would　be　difficult　to　pin　its　origin　to　Karifuto．　However　by　the　date　of　the
disease　the　locality　in　which　it　had　been　contracted　could　have　been　either　Hokkaido　or　Saghalien・
At　the　beginnlng　of　the　discovery　oE　this　epidemic，　with　the　possibMty　of　its　emigration　from
Saghalien　in　m｛nd，　we　c6ntered　our　investigation　on　＄aghalien　repatriates．　Especially　in　the　case　of
T．　school　in　Sapporo　where　half　or　more　of　the　ch｛ldren　are　repi，　tria，　tes，　we　made　a　concentrated
research　on　repatiate　children，　comparative　percenta，　ge　between　repatriates　of　infection　comparative
percentage　of　presence　of　said　fungi，　date　of　repatriation　and　date　of　infection一　However　we　regret
to　say　we　were　unable　to　obtain　any　reasonable　data　to　prove　the　migration　of　our　species．　We　must
reconsider　this　later，　after　the　area　around　Wakkanai．　and・north・　most　points　closest　to　Saghalien
have　been　investigated．　We　should　also　include　a　report　in　regard　to　the　correlativity　with　the
Ainu　（aborigines　of　Hokkaido）　but　．no　data　is　available．　ln　conclusion　we’suspect　that　our　species
have　a　parasitifer　prior　to　its　attiichment　to　the　cat．　Also　there　is　a　suspiscion　thi，　t　this　fun・sri
could　possibly．have　been　origina，　ted　in　a　certain　s　pecies　of　wild　animal　and　by　importation　to　cats
relayed・to　man．　However　we　can　1iot　make　a　iudgernent　on　this　subject　as　yet　Though　mycolo－
gically，　our　results　are　more　or　less　the　same　as　that　of　Ti，　kahashi　i．　nd　Takatsuki，　we　find　that　the
detalls　concer’ningr　the　said　fungi，　after　our　numerous　encounters　and　experiences　with　it　in　this
epidemic，　do　not　coincide　ln　certain　aspects．　Esp’ecially　by　the　va，　rious　organs　originating　in　this
species，　we　have　data　by　which　w’e　cou1d　pess｛bly　ma，　ke　＄tatements　concerning　the　nature　of　nQdular
organs　and　comb－like　organs．・　However　we　prefer　to　conclude　our　report　by　merely　classifying
“’licrosporon　Sapporense　as　follows．
しConclusion
　　　　1．　We　have　investigated　the　ringworm　of　school　children，　clinically　and　mycologically，　in　five
areas　of　Hokkaido．　157　colonies　of　our　collection　are　colonfes　due　to　’a　new　fungus　in　usually　mass
resear（二h．
　　　　2．　Assuming　that　157　cultures　are　of　the　same　species，　we　identify　it　as　Sabouraudites
Sapporensis　Taka，　hashi・
　　　　；）i　The　said　fungus　culturally　and　mycologically　are　of　animal　origin・　Also　we　have　proved
an　epidemic’　among　cats　by　this　fut）gus．
　　　　4：．一　We　have　confi．rmed　the　epidemic　of　ringworm　by　microsporun　of　animal　origin　in　Ji，　pan．
　　　　o”．　And　“Te　have　mentioned　abeut　the　clinic　of　this　fung．　us・
